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IMPTORIIANoET  l.OR THE COMMoN AGRICULTURAI  IDLICY  '
The first  of July Lg6? narka an isportant stage tn the dtevel'opl
ment of the connon agrioultura1 pollcy, actually the nost lnportant
sLnce the begi11ning ot nugust f96?r wben the first  agricult'Eal
regulatloo" "*r*  tnto force,  llhq comqon-rul"ee for'cereal"t Plg'teatl
egga and poultry were introiuc"6"alrnoit  flve years ago, but the
conmon cereals price wae not to apply until  L July thLe year'  Tbe
"o*o1 
organizalJ,otts for tbeee seotors are theref,ore now enterlng
the .eingleomarket .stage r
oileanilfatsisnakingp,rogreseaswell: The organization for
the firgt  cou$on rulee and co&mon price levers are coming into foroe
sinultaneousLyr at any rate for oilEeecls; oLLve oil  reached ?his
slage on LO Nbvenber.f956'
laetl.yr the Qonnofi 'orja.rrl"zation  for-6ugar will  als:.gut.ynder
way on L ,luf|  igef ,  ttf"  oiganization-wlLl be introduced'in three
phaeesl the conmon prlce "fiu"Ay lll:d  by the CouncLl comea into
force in a yearre timel on l;ufy  f958'  Seven yeer6 after thatl
on L JulV Lbr5, ifr" t"itrl.ctLon Lf pnLce guarantees  according to
natlonal- quotai will  c€a'el&Ild wlth lt  all  diserLninatJ'on between
Cornnunlty Producere.
'  thucl the pollcy decj.elo,ne taken by the counctl of Minlstera
ln Decenbu" ii54"'r"a if"y aad'July 1965 hlve now been given concrete
shape.  At tire eane tiroeq the El'ropean Agrlcultural  GuLdance  and
Guarantee Fu;a (gAgcr) 'has taken, reiponetbilLty for authorLzed
expenctLtUre in those sectore for'whl'ch there'Ls now a connon.
orianLzation of the narket, includS.ng those whlch' are etLll  in  the
tr.ansitional stagel
lfhe establi.shnent of freedon of nove4ent for goods ls  a
continual and graclual pfoG€B€ir Hence, although the-single'harket
wl1l be achtevlO, oa l- JuLy' 196? t it' .wtrLl not prpsen.t all  the
features of a doneetig naik"t,, even .for qerealsl A!-pre'eent lt
stlLl  tliffers  from a genulng tigt-p.urtltioned mafket -ln the 'fo1-Lowl'ng
respects:  ',, ..'  :
:lr'. (a) tr,or the next twg, yeare at ioetn i,inport and er'9rt licences rrill
.  issire a. .However, ,t[e,o.g ]{o.gngps-w1}}  be avallab1e o1 regue:!. .,: ;;,.4t  berEonr, tirespeitt'v.e;gi hlq rlage qf eetabl.lqhnent !rithdi{:,
the Corurunitylf" .  -:,?*
(b) faxatlon has not yet -been hsrmonized. Therefore refrrnds and
charges rvill  qontinue to pxist at the Coimrunityf s internal
frontiers.  It. is  also possible that agriculturaL producero may be
taxed in'aiffering  ways in the various Member Statee;
(c) As long as custonB J-egisLation has not been harmonized,  varying
systens and ppactices nay etl.lL be possible, for example in
piocessing traffiC.  Cornnunity rules on thj.s matter will  be
adopted not later  than f  JulY L966;
(d) Harfuonization of lawe Le aleo reguired in the veterinaryr feeding-
etuff and p3.ant protectlon fieLdei  In the meantimer frontiers can
stj.LL be cl-osed lo1 h9af1U reasons uncler the directives aclop0ed
by lhe Council- but according to the provieioue of the nationaL
l-aws and regulatlgns;
(,e). Official  authorlzatlon of traders varJ.ee from one country to '  another. $one States have strict  regulatS.one on this subject
whi].e others are more llberalr  .A,ny discrinl,nation between
natlonals of different ne4betr countries l-e henceforth prohibited;
(f)  Untll the reguLatLon  on netignal' aide ie adopted the practice of
Menber States in thls field  *an va"y very considerablyl with all
the risi<s of distortLon of conrpetition that this inopLiee'
It  is  obvious that nuch stilL  remains to be d'one' But Lt is  aleo
obvlous.tfrat the phase entered uBon on I  JuLy Le a decieive onet
part5.cuiarly fron the standBoints of price poJ.icy, Conmuntty fi-nancingt
ind standardization of cotmerclal policy for the narkets in fatm produce.
The rules governing the QereaLs and processed produets na1!ete are
broadLy'thc  eaue ri  ttoue whioh have been in force since L962. However,
varioul' eiraplificatLons  and inprovemente have been made, and these are
surnrnariZed  beLOW
speaking generalJ.y, the greqteet slmplLfication has been the
aboLitl-on of levies tn trade between thu Honber States' furthermoret
the levies on tnports f,ron non-me$ber countrj.es wi3.l henceforth be the
sane thioughout the wbol-e Communidy, ana they will  be fixedl by tbe
Connlssion. The sane syeten applies to eXport refunde, whlch are
regularly fixed by the bonniseiop', Usuaf-J-y by Management -Coduslttee procedurl; the ConmunLty  Uays bu! need not, flx  a refund.
ItPoliticqlrr prices, whioh influence farm incomee, will  be fixed
for aLl products b-efore 1 August every year andl in accordance  with
the procldure l-ald down tn Arlic}e 43 of the Treatyl ir€r  after the
European Parliauent has rendered J"ts . opin5-on.
.As the basic regulatloris are liraited to eetabLiehtn6  general-
principLee arid procedires, thei inc,lude no ttgeneraL waiverfr clauser
fto,r"rr"i, the reiulatlonq contain two speclal cJ.auses, one of wbich is
a safeguara claise to be lnpJ.emented in the firet  pLace by the Conmlssion'
Whereas this clause ie intended to obvLate any collapse ia producer
priceecausedbytrade,wltli[o4*IBenbercoud'triesltheotherc]'ause
oontains a recotnrend.atLon tha!' necesffrl measurea be taken by the
Counc-iL when the opBoeite qgcurE, thai ls  to eay, whcn the Conounity
narket is'disturbed by exoese{vely'hlgh  inaport prices'
.$q the cereal"e EectQr the moet ilnportant changee also concern:r'#^
(r)
-3-
The poesibility of takingr on an experinental baois, ffpreventive
and, regiona1|r intervention meagures in order to avold heavy buyLng
by the. trlterventl.on (narket-supporttng) agenciest
(fi)  Direct ala. fo:r the procluction of durun wheat;
(fif)  The abolltLon of .natJ.onal coneuner subsliliee for processed proctucts;
(fv)  Over a period of a few years, a tport preeluarf and iaport subsLdies
for foclder grain ln ltal_y.
After thlo yearr the narketing year begins on X. August for all
cereals.
trTLthout a doubt, the greatest change ln the sonmon organi.zation for
pl.gneat conotsts in the fact thet the new regulation provideeii for a narket
,eupEort systen. Under this,eyeteo, al.de lnay be given for private storage
and,/or for purchasee by the'l,nterventl,on organizations. Such neasures
nay be taken where the aveiage narket'price for sLaughterecl plgo faI1e
. below the basic prlce.  Thle prtce triggers off a procedure foq ex"nining;
the narket situation.  ft  lntervention is  then decided upon, thd naxisur
and nfnimun buylng-in priceo are flxed.di  92% ana 85% of the basic price.
The regulations for pigueat and eggs and pouJ,try provid.e .for certain
meacures in  order to encourage stepe by farneref organizatLone'and joint
organtzations'of farners aad those worklng ln  oth,er fielde to adapt
euppLy to narket reguireuentsr In the eggs and poul-try sectorl however,
the witbdrawal of conmodLtles fron the narket is prohlbited, as the market
organization d.oes not provicle for any intervention.  Connon narketing
rules will  be adopted for eggs and poultry.  In the case of eggsr these
rulee nust be furplemented by not later  than 1 January 1958,
_  Th" organization for oiLs and fate arranges for the necessary volume of production to be maintalned Ln the comnunityl without in any way
reetricting the free choLce of buyers of these higlrLy interchangeabLe products. The market l.s characterizect by a sing3.e prLce syeten and a free
trading oystenr Custons dutiee between the Member States are abolishecl,
and the coltulon custome tarLff  l-e applied to inports fron aon-menrber countries' Ilowever, theee iluties are nl.L for nost oLleeeds and f,rultsl as we].]. as for oil-cakes.
Derived target prlces and LnterventLon prJ.ces are fixed annua1Ly
by the CounciL followiag pnoposale by the Conraissl-on. In order to aLlow
sales to be spaced out, theee pricas are increased fron the thlrd to the eighth nonth of the narketing year.  Furthermore, the CommLesl-on  asge66e6
the world price on the basie of the best offers on the worLd. market. Aid is  granted for oiLseeds harveeted, and processed wlthin the Conraunlty.
This aid is  eguivalent to the difference between the target and the world pricei  it  may be ftxedt l.n advance upon request. The iniervention
organizatione  are also obJ.igecl to buy oilseede of Commuuity ori.gin (co1za,
rape and"sunflower) offered to tbenl at the intervention prlce.  Farners
therefore hi:-ve the choice between eelLing the5,r produce to oil  factories and receiving aid or eolltras Lt to the i.nterventl"on  organizattoa  and
reee!.vLug tbe l,nterventtoa prl,cel  ff  they export.to noa-nenber
couatrlest ref,unda na5l ba grunted.  Under certain conditJ.one, and Ln e fet epeoiaf. aase6r. cospetrsatofy 'urouais ruay be charged on lbe irnport of oIle and fats froo Dotr-o€nber couatrles.t
,*t-_.'
grant of dlenaturing
ln manufacturl"ng
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Therulesfottheeugarnarketare0-or-e1l'nltett,^sl-nog.tbp
coffroa priee w1ll dot cone into force until  1- July 1968'  The
traneitional neasures for the iggZtAA marlceting yltr  9:  l"u*d on the
principleg already adopted by the CounciL for'ltre period beginning
i-;;i;'ig6g.--  Thlsn the co,nmoa guarante" f9l  Brl"cee and salee hae been
restricted by a systen of natil"li-n""i"11  (Ln-netrlc tone) Gernany
I  ?oO 000; ,France 2 ,OO'OOO; li"fy  I  2]O 0OO; Net-herlands 575 OoOi
BLEI; 5JO OOO. The regu]-ation *"fo"! provLsion fo1 Merrber States to
carry over a naxinun quantity of white 6ugar to the next narketing
f€afr
Tbe Menber states cannot increase the difference between their
Lg66/Gi net pri,ce for wh{te sugar and the coculon price fixed for
Lg68/6? (2I.?3 ular per l.OO kgi.  g syeten-of levLel h?" been arranged
both for intra*connmu4ity  trade anil inports fro!0 non-inenber countries'
The Conmunity preferen"! ts 1.) u.ar ie"  fOO kg for.stgar and 2'O urar
per netric to"'ioi'-""g"i-b""i.-  Eefunds caq be granted, on exports to
6;;ilv-*Vo"  noniember countrles. Every quarter the -Conmiselon
epecLfies the world. market price upotr whlch ttre levies and refunds are
to be based. Sugar ls i-uported on the basle of pubL:lc tender'
lastlyr  the transitlonaL neaeures aLLow for tbe
prerdl.na a'h'refunds fos the production of eugar used'
oertaJ-n Dfodlr<rtsn eapeclalfy  in  th-e ohemlcal. lnduetry'
',ra/r",l
-t-
Connunity prlces fron L ,.IuIv L96?
ANNEI( T
Cereale
Wheat other than
Barley
Ma{ze
Pl,efieat
-
BasJ-c pr5.ce
Maxinum buying-in
Mlninum buying-tg
OlLseeds
basic target prlce
tl
tf
(ln u{,/roo kg)
(nuteturg)
ll
ft
Rye
Durun
4e.50
36.5o
(16.a,
(-5o.80
17.50
(50.oo
(58,oo
ninlnun lntervention price( s)
basic target price  rl
bael,c targle,t $rlcc  rr
guaranteecl nlninum prtce
to producer  (Palermo)
price
prlce
294
27L
25r
BasLq target price
Basic interventiorl pr:Lce
(Ravenna)
l,owest interventioa prLce
(Chdteauroux)
81
78.60
72.2O
Compensatlon
rrlll- be pald by a special section of the
Owing to the fact that the couulorl cereal.s price hae come into
force ear]j-er thaa wae or*gXaaLly pLanned, degresaive Conmunity
co&peaaation has been granted as follorrrs:
Gernrany  tg1f/68  DM 5dO miltioa
1968/69  DM 374  rf
L969/?o  DM 18?  rl
Italy  L967/68  DM 260  'l 1968/69  DM L?(  't L969/?o  DM 88  n
luxenbourg  l-96?/68  DM  5  fr
t968/69  DM  t  rl
1969/Zo  DM  2  t'
compensation
luxenbourg
.../...f
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(L965 fisures)
Wheat
Fodder grain
Plgueat
Eggs
Pou3.try
OJ.Lg and f,ats
Sugar 6 229
(ln tooorr&.) 
W
Cerea].s  367 LZL
Plgoeat  18O 771
Eggs  7e O22
eoultry  108 28,
Oile and fate  LO5 5L4
Sugar  93 625 **
ffi  Including Overeeas Depart$enter
ANNE( II
#
Set l-nporte +
( tOOO m.t.)
l.Iet export,s
'r o4 +lJ
bf the total  vaLue of
ConrounLtri
exports
(
( 49 L58
3a 273
5 926
2 t35
t  297
1 965
L1'5
Ir.O
5.1
4.1
l-"5
2.7
Conmunity
taports
-
345
43'
856
L95
550
6se
i ro 8r4
?6
,,
65
I  676
*VaLue of productlon as an aplroxLmate  percentage
CoumunLty agricuiture (196?J63 average)
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Lrrr{poRTANcE  pouR rll PoLTTIQUE  AqRICOLE CoLfl,llINE
Le Ler juillet  196? pr$sente une 6tape importante pour la r€alisation cle
1a poLitlque agricole oomuune, Ia plus inportaate en effet depuis cette autre
date-ddb'rt ao$t 1962 qui voyait ltentr€e en vigueur des premiers rbglemente
agrr"icoLea. fl  y a preeqrre cinq ansr Ie rdgtne cotmun pour 1es secteurs des
cErdales, porc; oeufs et volaiLLe d.6butait, Mais crest b partir du ler iuillet
cLe cette annee qle }e prix conrnrn d.e c6r€ales sera appligu6.'Ainsir  les orgar
nisations coguruJleg pour ces grratre secteurs entrent dans la ptrase dn march6
unique.
sr rnGme tenps, lrorganisation d'es naiibreE €PaEEes fera des progrbs-
simiLaires: lcir-liapplication  d.e La,preuiOre  r$glenentation coonume et lten-
tr€e en niguetr du prix coumun se.font sinuLtan6nent, au noins pour les graisses
ol{ag.ineuses. POur Ithuile dtolivesl cette phase a 6td atteinte cl'bs le lO
novenbre 1965, 
:
&rfin, le ler juillet  1957 verra ie cl6narra6e  de lrorga.nilation, oo$mune
iLans le secteur du sucre, Qette orgpnts'atioir Ee fera e:r trois €tapes: un 8n
plus tard le prir conunutl; ddj&, fir6 par le Conseill entnera en rrigueur' Puist
sept ans pLus tard.; au lor juillet  L975t la liei.tation des garanties cle prix
sulon d.es quotas nationaux pr'endra fin et Le r€glmo &dfinitif ne cornportera
aucxme &iscrinination  entre Les producteurs  cle La Connrrnaut6.
Ainsi, lee ddcisipns pofitiques. du'Conseil  cte l,6nistres, priees en d'dcembre
L964 et en nai et juitlet  1965.sont devemreg une rdalit6. Eo n6ne tenps; en
effet, 1e Fontts agricole (fgOC*) prrend.ra on charge lee fnriis entiers pour les
d.{penses 6ligibles d.a.ns les secteurs ofr il  y aura une orga,aieation  corurune
. d,e nrarch6ry -onpris oelles qui se tmuvent en ce noment au stade tnarigitoire.
La r€aLisatio+ cle La libre cinc-urlation d.es narohandises  est un pooessus
continu et p3ogregsif. Ainsi, le stade du narchd unique sera€fteint au ler
juillet  L961, naisl n&ne pour 1es c6r6aLee, Ie narsh6 ne prdsentera  peg
touteg les canact6ristiques  dtu+ garch6 int6rieur. Pour le no4entr on peut
encore noter 1es d.iffdrences suivantes aveo un march6 non cloisonn6:
- pendant d.eux ans au oA.rimunr' Ies certificats dltimportation  et
tion ne seront vaLables que d.ans Le payd membre of  lls  auloat
vr€s. Ces cer^iificats pourront drautre part 6tre d.enancl'6s par
persoune ,i,nt€nessde ggel qpersolt' }e lieu de sqn $tabligsenent
dtexporta-
6t6 d61i-
toute
dar!6 la
Communautd;
,/,-2-
-  La fiscalitd ntest pas enoore harmonis6e. Ainsi, d.es.ristournes et d.es
subsisteront arrx frontibres int6rier?€sr fL est dgalement possible que
teurs agricoLes soientr d.ans Les divers Stats nembres, tax6s d.tune fagon
rentel
taxes
les produo-
diffe-
- tant que la l6gislation d.ouanibre n?est pas harmonisde;  d.es r6gines et pratigues
diffdrents sont possiblesr p&r oxerople en natidre d.e trafic d.e perfectionnement.
Des d.ispositions oomnunautaires  i  oe sujet seront am0t6es au plus tard le
ler juillet  1968;
- une autre matidre otr une harmonisation  d.es
v6t6rinaire, alimentaire et phytosanitaire.
l6gislatlons  srimpose est Ie domaine
frontibre restent possiblesrpour d.es raioons
trkrtretenps, d.es fermetures d.e 1a
de sa.nt6rd.ans le cadre des d.irec-
tives ad.optdes par le Conseil, mais selon des lois et mesures adruinistratives
nationales;
- lragr6ment d.es comnergants varie dlun pays i  llautre. fl  y en a qui ont une
r6glenentation  strictei dl ce sujet, d.f autres sont plus lib6rar.rx.  Des d.iscrini-
nations entre ressortissants  d.es d.iffdrents pa.ys mernbres sont d.or6navant
d6fendues i
- tant que l"e rbgLement sur les aid.es dtEtat nra pas 6t6 ad.opt6, )"a pratique  d.es
Etats menbresl dans ce domaine, peut varier trbs consid.6rablement avec tous 1es
risgues que cela comporte  d.e faugser Ia concoflF€nc€r
IFme srrl est 6vid.ent qutil reste encore beaucoup ir. faire, il  est 6galement
6vid.ent que le pas franchi le ler juillet  est fondamentall  surtout du point de rnre
politique d.e prix, fina;rcement  comrnrnautaire  et unifomisation de la politique
commerciale pour les narch6s agricoles. Les d,ispositions r6g'issant 1es march6s des
c6rdales et produits'd.e tra,nsformation  sont dans 3.es grand.es lignes id,ontiques
b celles val"ables depuis 1962. 0n note, toutefois, pLusieurs simplifications et
arn6liorations-  Ces changenents  sont r6surods ci-d.essous.
Du point d.e vue g6ndrall la plus gpna^nde simplification est sans d.oute la
suppression  des'pr€lbvenents  d.ans 1es dchanges intraconmrrnautaires.  &r plus, le
pr6lbvement pour les importations en provena^nce d-es pays tiers sera d.or6navant
unigue pour toute La Conmunaut6'et  orest la Comnission qui fixera ces pr61-Evenents,
l'10me sy$ne poir les restitutione qui sont fix6es r6gu1i&renent pan Ia Conrnission,
en principe sel.on la proc6dure  du Comit6 de gestionl La Comrnunautd a 1a possibilit6
et non Itabligation d.e fixer une restitution.
La fixation d.es prix ilpolitiquesfr
interwient, a lravenir, pour tous les
et selon 1a proo6dure de I'article  43
Parlement eurooden.
Btant d.onn,6 que les d.ispositions  d"es rEgl-enents de base se limitent i. 6tablir
des principes g6ndraux et des proc€dures, i1 a 6td possible de suppriner ltarticLe
d.6rogatoire  g6n6ra1. Cependantl'1es  rbgloments pr6voient au contraire deux cLauses
spdciales, & savoir une clause d.e sauvegardel d.ont }a gestion a 6t6 confi6e en
premier lieu i  la Commission. Tandis que cette clause est pr6vue pour 6viter un
6croulement des prix Er. Ia production oaus6 par les 6ehanges aveo les pays tiers,
une autre clause pr6conise d.es nresuros n€cessaires b prend.re par 1e Conseil
loz'sqrre le contraire se.passe,  d.onc quand. le narchd conrmrnautaire sera perturb€
par 1-es prix trop 61ev6s i. Lrimportation.
Dans l-e secteur d.es c6r6ales , les oharrgements Les plus inrportantg concernent
en outre I - la possibiliTE;E-ffi;e exp6rin6ntal1  d.es intenrentions prdvantives  et
r6gionales afin d"t6viter des ahats massifs par Les organisnes d.tinten-
ventionl
r q;ui influencent le revenu des agriculteursl
procluits avant Le 1er ao0t d.e chaque ann6e
du trait6, ctest-i-d'ire aprbs avis du
- une aide direqte i  1a procluction  d.u 'b16 dur;-:Ttlal-;.r--r:
la suppreasion  ilep EuWeations irationales & la aonsonmation pour
.les produits trallsfomdg  '
penclant'quelques ,ann6es, r:ne prime Q.e port et d.es subventions i
Itinportation pour l.es c6r6alos fourragbrec  eR ftalie.
A l.texception  d.e cette a.nn6e, la ca,npa,gne de conmercialisation  oornmence le
ler aofi.t pour toutes 1ed .c6r€a1es.
Lap1'usgrandemodificationcle1!orgarrisationco!lnuneclegi:,arrd@est
sans doute gue le nduv'eau rbglenent pr6vqit un r6gime d.tinterrrention. Ce r6gime
onirisage des aid.es au stockage'priv6 et/ou des achats effeotuds par les organisnes
d.rinterrrention.  Elles peuvent 6tre d.€cid.6es au cas oir la noyenne arithm6tique
d.es prix cle naroh6 du poro abattu atteint un nivsau infdrietm au prix de base.
Ce prix constitue le seuil d.e d.6cLenohenent dtune prooddure dteramen de la si-
tuation du march6.avant  que toute nesure dtinterrrention  ne soit d6cid6e. tee
prix draohat naximun et rninimiun, en caE d,e d.6cision d.fj-ntervention,  sont fix6s A,
92 /" at 85 /" du prix d.e base.
Les rbglernen*s pour Les socteurs porc, qggf pt vghiil.es, pr6voient oe:rtaines
ne6ures en rrue dtercourager les initiativee piofessionnelles et interpr-ofegsionnelles
pe:mettant de faciLiter ltaclaptation  d.e lroffre aur exigenoes du march6. Pour 1e
secteur deufs et vo1ailles, Les activttds relatives au retrait d'e narcha.ndises
du narchd sont toutefois excLueg; Itorganisation du marohd ne pr6voyant pas dlin-
te:nrentions. Des no:mes oonuuunes d.e conmeroialisation  seront arr'€tdes pour les
oeufs et la volailIe. Pour les oeufsl oes normes d.oivent 0tre appligu6es au plus
tarcl A, partir du ler je,nvier L968.
trorganisatbn du narch€ pour les raatiblep eraqge.s envisage do pe:metSre Ie
maintien du volurne d.e produotion ndcesEaireTans  Ia Conrnrnautd sans apporter
auoune linitation au Libre choix etes acheteurs de ces prdduits hautenent intcn-
cha^ngeabl€Br Les caractdristiques en sont un rdgine d.e prix unigue et un r6gine
d$changes 1ib6ra1. fand.is qtre les droits d.e d.ouane entre ]es State membrcs sont
supprirn6sl le Tarif douanier corunln est appliqu6 aux impcrtations en provonance
dei-pays iiers. Toutefoig, pour la plupart d.es graines et fnrits ol6agineux ainsi
que pour Les tourteausr ces droj.ts sont nu1s.
Des prix in*icatifs et d.es prix d.rintenrention cl€rivds sont fix€s a,nnuel-
lement p"i t"  Conseil sur propcsition d.e Ia Commission. lrf,in d.e permettre 1t99ho-
lonnenent des ventes, fes i:rii  indicatifs et cltintewention gont najor6s du 3bme
au Bdne mois de l-a ca,npagnl. La Comnission  d.dtermine dtautre part Le prix nondial
i  partir d.es possibilit{; dtachat les plus favorabLes.  Une aide eet octroy6e aux
grline" ol6ag:ineuses r€coltdee et transformdes d.ans la Comrunautd. Cette aide eet
Egate d. fa aiff6rence entre Le prix ind.icatif et i.e prix nondial' Sur denander la
pr6fixation d.e cette aide est possibLe. Les organisnes dfintervention ontr en
iutre, ItobLigation d.tacheter lss graines d.torig:ine oonnnrnautaire (coLza, navette
eticurmesot), qu:i leur sont offertes au prix d.rintenrention. Les agriculteurs
ont d.ono le choix, ou bien vend.rc leurs produotions ir, une huilerie et toucher
ltaid.e, ou bien vendre i, lforganisme dtinterrrention et touoher le prix dfinten-
vention. Lors d.e Itexportation vers les pays tiersl une restitution peut 6tre
accord6e. Sous certainee ocnditions et dans qrreLgues cas sp6oifi6resr des non-
tante corrpensatoires  peuvent Gtre pergus b, lrimportation  d.e matiEros grasses
en prqvenance  tLes p,ays tiers.
La r€gl.enentation  pour le narchd do gS  eet plus linitde 6tant d'onn6 que
1e rdg:ine cte prix r.rniqul nf ontre en. vigueEQrau ler Juillet 1968' L,es nosures
transitoiros pour Ia canpaese lj6l/68 srlnsplrent des rn0nes principes  d.6jb
retenug par le Conseil pour ce sectzul pourLa p6riod.e aprbs le Ler juillet  1968.
./..4-
Aingi1 la garantie comune'de prlx of d.tdcoulenent a 6td restleinte par un
systbne de quotas nationauxl (en tonnes) Allemague 1 ?oo 000; France 2 300
0o0; Italie I  230 000; pays-Bas  5?5 000; UffiL 530 O0O. Le rbglement envisage
Ia possibilit6 pour 1es Sbats menbres de reporter d la canpagne suivante
une guantit€ maxinale d.e sucre blanc.
Les Etats mernbres ne peuvent pas augnenter l-t6cart entre leur prix
195,q/97 net pour Le sucre tlanc et 1e prix como,l.rn fixd pour la p6riode
t)68/69 Qt.z3 uc/too kg), un systdme ie prdldvements  est pr6',nr-tant  pour les
dchanges int:raoomrnrnautaires que pour les importations en provenance des
qaqg tie,rs, La pr6f6nonce  cormunautaire est 1,5O uc/LOO kg pour le suore et
2,OA ac/t pour les betteraves sucribres. Lf octroi d.bs restitutions intra-
communautaires et/ou "pays tiersrr est possible. La Commission  constate
chague trinestre Le prix du noarch6 mond.iaL, base d.e calcuL pour 1es pre16-
vements et restitutions. tes importations de sucre ont lieu sur la base
d. t ad.judi oation publigues
Ibrfinr 1es nesures transitoires  prdvoient La possibilitd dtaccorder d.es
prines d.e d.dnaturation ainsi que des rostitutions a, Ia production du sucre
utilisd pour J.a fabricatioa d.c certiuins produitsl en particulier, d.ans
I rindustrie chinnique.42r50
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